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EDITORIAL 
Presentem un nou número de La Rella, la revista de l'Institut 
d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, tot just quan dos dels elements 
més emblemàtics del patrimoni cultural i natural d'Elx, el Misteri i el 
palmerar, han estat proposats per a ser declarats patrimoni de la humanitat. 
L'esdeveniment no ens hauria de fer pensar, com sol ser habitual en 
aquests casos, que a partir d'ara ens convertim en el melic del món, ni de 
bon tros. Sí que podria servir, en canvi, per a reflexionar sobre el fet que 
els símbols de la nostra ciutat que hom pensa que poden resultar més 
atractius per a la resta de la humanitat són, precisament, els més arrelats 
en la nostra tradició històrica. 
No cal dir que les palmeres, companyes de les il·licitanes i dels 
il·Iicitans almenys des dels temps dels fenicis, han conformat la fesomia 
exterior de la nostra ciutat de manera privilegiada i en algunes èpoques, 
fins i tot, han estat la base de l'activitat socioeconòmica dels habitants 
d'aquestes terres. Independentment que siga declarat, també, patrimoni 
de la humanitat, confiem que la fita ajude a fomentar la consciència 
necessària per a posar fre al procés de desaparició i deteriorament del 
nostre palmerar i, de retruc, per a situar-lo en el lloc que li correspon 
dins l'entramat del nostre entorn, en connexió amb altres enclavaments 
tan característics dels nostre medi ambient com poden ser el Fondo, el 
clot de Galvany, les salines de Santa Pola o les dunes de Guardamar. 
Afortunadament, el Misteri, potser per l'especial tutela de la Mare 
de Déu de l'Assumpció i sens dubte gràcies a les oportunes intervencions 
d'alguns il·Iicitans il·lustres, ha aconseguit avançar més ràpidament en 
el procés de recuperació. Tal volta perquè la Festa enllaça perfectament 
el nostre llegat cultural amb un element clau: la llengua, viva encara ara 
£ea pesar de totes les difïcultatsae en bona part dels il·Iicitans. Donar a 
conèixer el Misteri a la resta del món no és tan sols mostrar una romanalla 
de les antigues representacions teatrals dins els temples, és divulgar també 
la tradició cultural d'un poble, lligada a una llengua i a una tradició 
literària i cultural ben concretes, que s'han mantingut vives gràcies al 
fervor i a la fidelitat dels habitants d'Elx. No es tractaria ara, simplement, 
d'ensenyar als altres la nostrajoia més preciosa, com una rara avis sorgida 
del no-res, sinó de fer entendre aetambé, o sobretot, a les elxanes i als 
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elxansíe, quin significat té aquest element cultural, amb quina tradició 
s'ha de relacionar i amb quina llengua, evidentment. 
No cal dir que el patrimoni cultural d'Elx no es limita simplement a 
aquests dos elements. Potser la resta de la nostra herència cultural no 
siga tan emblemàtica, que ho és, però forma part també d'una tradició 
comuna. L'esperit de la nostra Dama, que malauradament no ha pogut 
celebrar amb nosaltres el centenari de la seua vinguda a casa nostra, 
sembla recordar-nos aedes de Madrid, ai laslae que encara queda molt a 
fer, per exemple, perquè l'Alcúdia, el seu lloc de naixement, arribe a 
convertir-se en el centre d'investigació asperò també de divulgacióse 
arqueològica que hauria d'haver ocupat fa anys. 
Una altra mostra del perill d'anorreament del nostre patrimoni, de 
gran actualitat en aquests dies, és la necessària restauració de l'alcàsser 
de la Senyoria, el palau d'Altamira, possiblement un dels edificis més 
emblemàtics de la nostra ciutat i un dels més desconeguts alhora. Convé 
tenir ben present que el palau d'Altamira, com el Misteri i com tants 
altres elements que han configurat la nostra història comuna aei no pensem 
ara, tan sols, en els edificis emblemàtics, sinó en altres peces no sempre 
identificades com a patrimoni cultural, com les múltiples partides que 
conformen el camp d'Elx, amb tot el conjunt de festes i costums propisae, 
alguns ja desapareguts per sempre, no són una mera façana que mira al 
palmerar, sinó que al darrere hi ha tota una tradició que ha anat configurant 
al llarg dels segles sei el mateix podríem dir del llegat històric dels altres 
pobles de la contòmadase la nostra essència com a poble i, per tant, la 
nostra manera particular de mirar-nos el món i la vida, l'única seo com a 
mínim la més originalae que podem aportar a la resta dels mortals en 
aquest final de mil·lenni esbojarrat i encisador. La Rella, sens dubte, 
haurà fet el seu paper, modest tal volta, si aconsegueix obrir novament 
el solc endurit i remoure i omplir de nova saó la terra adormida. 
